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設数をみると，その推移はつぎの 3つに時期区分することができる. 1つは，増加期であり， 1973年
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ないが，施設数の推移を反映しているといえる(第 3[;ilb). 旅館営業客室数の推移は， 1974年以前





業 1施設当りの平均客室数は， 8.2室であったのに対して， 1992年では13.8室となっている，このこ
とは，旅館営業施設数の減少が，おもに，小規模な旅館営業施設に起こっており，比較的大規模な旅
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第 7留 東北地方におけるホテル施設の分布 (1990年)
(本文注25の資料により作成)
3] 
第 2表 東北地方主要都市におけるホテル宿泊機能の集積と客室構成 (1990年)
都市名 ホテル ホテル収容 ホテル lホテル当り シングル客室数 客数(人) 施設数 平均客室数 よヒ率 (%) 
l 11 ムlコ、 5，841 7，940 46 127 67.6 
2 秋 国 2，689 3，419 18 149 74.0 
3 :事 i商 2，436 3，153 21 116 72.2 
-・ーー---冊目回目四四世田ー ーー--置ーー-_自由晶_-再宇田冊目帝国園田骨園田ー世田ー皿晶』ー曲目ー』ー曲目ー-晶-'・直也-四 F再-田町田四回'園田国ーー 品ーーー _.胸-'事由時四申回目ー--ー・幽ーー 押胃明.-ーー
4 UJ 形 1，575 2，090 24 66 70.5 
5 l~) iJJ 1，514 1，907 16 95 76.6 
6 青 森 1，487 1，822 19 78 67.8 
7 jへ jコ 1.166 1，577 15 78 73.3 
8 島 1，089 1，510 16 68 66.4 
9 会津若松 1，024 1.417 16 64 66.5 
白血ーー ーーーー -ー--曲白幽』 司園田居申世田岳時四回目ー 由ーーーー晶_.・一回-ー『目-ー骨量四ー 白ー血晶画監ー皿-皿ー-且--血『ー_-----ーーー園田'世田昌ー-ー-ー ・ー-目司帝国圃--ーーー -ー--
10 いわき 837 1.062 15 56 73.8 
11 弘 日IJ 794 1，153 10 79 55.4 
12 ?酉 i百 687 910 11 62 74.8 
(13)新 潟 3，984 5，244 31 129 69.1 
(14)宇都宮 2，242 2，835 28 80 75.3 
(15)函 官 2，158 3，204 32 67 50.7 






















第 3表 東北地方主要都市における客室数規模別ホテル施設数 (1990年)
単位:施設
都市名
10 50 100 150 200 250 300 
合計
-99 -149 -199 -249 -299 -349 -399 
イ山 H仁5、 8 15 6 8 4 2 3 46 
秋 田 4 6 4 2 18 
盛 i両 5 3 7 2 4 2] 
UJ 育5 12 7 2 2 l 24 
郡 L1J 5 6 2 2 16 
青 森 4 11 4 16 
)¥ 戸 4 7 3 15 
十高 烏 6 5 4 16 
会津若松 7 6 2 16 
いわき 8 6 15 
ヨム 見IJ 2 5 3 10 
j酉 田 3 8 11 




地し，この 2軒が，秋田市のホテル客室数を引き上げる結果となっている.また， 100室 t~J、下の中小
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Regional Characteristics of Lodging Function 
in the Tohoku District 
Koumei MA TSUMURA 
This study identifies regional characteristics of lodging function in the Tohoku district 
through the analysis of agglomeration of hotels and their capacities signified by the number of 
guest rooms. J apanese lodging industry has two main categories : japanese style ryoたαηsand west-
ern style hotels. 1n their evolution from 1960， the number of hotels has been increased since the 
early 1970s， while the number of η01<αns has remained stable or decreased. In the Tohoku district， 
their evolution generally follows the tendency of the whole country. 
Miyagi， h九rateand Fukushima prefectures have some periods of rapid increase in hotel capa-
cities. The period of first rapid increase in Miyagi prefecture corresponds to the second hotel con守
structiori boom in the early 1970s. The period of first rapid increase between 1979 and 1981 in 
1wate and Fukushima prefectures have relation to the opening of Tohoku Shinkansen in 1982 
1n the scale of cities， Sendai， the regional central city in the Tohoku district and the prefectur-
al capital of Miyagi prefecture， has the most hotel capacities in the 12 principal cities in the Toho田
ku district. Sendai is followed by Akita and Morioka. These cities are ranked primate cities in 
their prefectures. Especially， the increase in hotel capacities of Morioka city， the terminal of 
Tohoku Shinkansen， is related the opening of Tohoku Shinkansen. 
The percentage of single guest rooms in hotels differs with cities. The ratio of single guest 
rooms is high in Akita and Morioka， central business cities， and low in Hirosaki， a touristic city. 
